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L'IPC als informatius
diaris de televisió
Quan s'acosta Nadal es multipliquen les
notícies sobre economia i consum
—Manuel Peralta—
Des de fa mesos sovintegen les notícies
que diuen que les economies catalana i
espanyola van bé i que l'Estat espanyol
està en el bon camí de complir amb els
requisits per poder entrar a la Unió
Monetària Europea.
També hi ha informacions que expliquen
que després d'una etapa d'apatia
generalitzada en el consum privat, ara
sembla que les famílies comencen a gastar
més. Sigui com sigui, a les portes de
Nadal i Reis, les despeses dels particulars
comencen una cursa que sembla gairebé
imparable fins a mitjan gener, quan
s'acaben les rebaixes d'hivern.
Paral·lelament, aquestes setmanes es
multipliquen les notícies sobre economia i
consum als mitjans de comunicació.
Però, com informen les televisions de
totes aquestes notícies econòmiques? Per
saber-ho hem estudiat 24 notícies sobre
l'índex de Preus al Consum emeses a tots
els informatius de les cadenes de televisió
que d'una manera convencional es poden
veure a Catalunya: TVE, TV3, Antena 3,
Tele 5 i Canal Plus. Els mesos escollits
han estat els de desembre de 1995 i gener
de 1996, pel fet que són molt significatius
quant a la inflació.
Les notícies de temàtica econòmica no s'escapen
del problema de l'objectivitat de la informació,
encara que a priori puguin semblar més
imparcials pel seu caràcter tècnic i elaborat. S'hi
pot trobar incorporada l'opinió tant explícita
com implícita, igual que en qualsevol altra
notícia. Això desmenteix aquella primera
impressió del lector d'un diari, de l'oient d'una
ràdio o del teleespectador, que els números no
són manipulables i, per tant, les informacions
relacionades amb dades o xifres són sempre
equànimes.
Aquesta "invulnerabilitat apriorística" de les
notícies de caire econòmic també és facilitada pel
fet que es tracta d'informacions amb un
component d'especialització que aparentment les
dota d'una més gran rigorositat i dificultat, i per
tant imparcialitat, que la resta d'informacions. A
la pràctica no és ben bé així.
La inflació és una dada que sempre cal
mesurar respecte d'una o altra previsió de puja
dels preus establerta d'antuvi. Les previsions
inicials d'inflació del govern espanyol per a tot el
1995 eren del 3,5%, corregides posteriorment a
l'entorn del 4,3-4%. Aquest fet porta a unes
valoracions molt diferents segons les notícies dels
diversos telediaris.
—TV3: "(...) ha fet tancar l'any 95 en un 4,3%.
Queda //uny aquesta xifra de les previsions
— Les TV públiques agrupen
les notícies d'economia en
blocs temàtics. Les privades
opten per notícies més
llargues i valoratives —
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inicials del govern, les quals d'altra banda molt
abans d'acabar /'any ja es va veure que serien
superades".
—TVE-Catalunya: "Aquest increment moderat
de l'IPC, que compleix les darreres previsions del
govern (...)"(entradeta).
—Antena 3 TV: "Esta subida, menor de la que
hubo hace un año, deja la inflación del año 95
en el 4,3%, baja en comparación con otros años
pero aún así muy por encima de las previsiones
del gobierno".
—"Telediario", de TVE: "Un IPC que a pesar de
ser el más bajo de los últimos 26 años supera en
ocho décimas las previsiones oficiales del
gobierno y, lo que es peor, está muy lejos de la
media comunitaria".
—Canal Plus: "La inflación del año queda pues
en el 4,3%, la misma con la que acabó 1994 y
nueve décimas por encima de los inicialmente
previstos por el gobierno, aún lejos del criterio
de convergencia de Maastricht".
—Tele 5: "Durante el pasado mes de diciembre
los precios han subido otras tres décimas, lo que
sitúa ya la inflación de todo el año en el 4,3%, la
misma que en 1994. La previsión del gobierno
era del 3,5%, así que se ha visto rebasada en
ocho décimas".
Ens trobem que hi ha uns substantius i adjec¬
tius que qualifiquen més que no pas expliquen
què ha passat. Tot això sense tenir en considera¬
ció que pràcticament ningú no es pregunta el
perquè de les coses, com ara la raó de la puja
dels aliments, la comparació amb l'any anterior,
etc. Si bé totes les informacions són certes, no
totes diuen el mateix, tot i ser unes notícies de
caràcter tècnic on predominen els números.
El com¬
ponent
valoratiu
també és
força
abundant
en les en-
tradetes
de les no¬
tícies o
textos es¬
crits i/o
llegits pels
presenta¬
dors dels
progra¬
mes infor¬
matius diaris abans de cada vídeo emès.
El locutor de "Las Noticias", de Tele 5, el 12
de gener passat deia el següent: "Y puede
parecer regular noticia, en cambio, la conocida
de la inflación. Se nos ha quedado exactamente
igual que el año pasado. En un 4,3%, la inflación
no empeora, pero tampoco se ven indicios de
mejoría".
Tot seguit s'emet la notícia, però després la
càmera torna al locutor, que explica: "Se nota
que no entiendo mucho de economía. Hace
unos instantes calificaba esta noticia de inflación
como una regular noticia. Todo lo contrario de
lo que yo pienso se piensa desde el
gobierno: vean sino el entusiamo con que la ha
recibido el ministro de Economía, don Pedro
Solbes".
I a continuació s'emet una declaració de
Solbes, que diu: "Ello nos deja la tasa de
— En el 70% dels
informatius, les notícies
sobre l'IPC van als titulars,
especialment a les TV
públiques —
diciembre al 4,3, que es exactamente la misma
cifra que el pasado año, y que como todos
ustedes conocen es la mejor cifra de los últimos
25 o 26 años".
Torna a comentar el locutor —amb un
somriure als llavis—: "La mejor cifra de los
últimos 25 o 26 años. Y asistimos un día más a
la protesta de trabajadores (...)", per continuar
amb una informació sobre uns aldarulls d'origen
laboral en unes drassanes marítimes de Galícia.
A ningú no se li escaparà que amb aquest acte
d'"humilitat intel·lectual i professional" el locutor
pretén guanyar-se la confiança i complicitat del
teleespectador, tot distanciant-se de l'opinió d'un
ministre del govern. Es fa molt difícil creure que
les declaracions de Pedro Solbes arribessin tan a
última hora a la redacció que el locutor no les
conegués d'antuvi, encara que només fos per un
teletip d'agència de notícies o per haver-les
escoltat a la ràdio.
L'IPC: una notícia peculiar
Imparcialitat o no a part, l'anàlisi de les notícies
sobre la inflació ens ha permès plantejar una
sèrie de conclusions que ens acosten a una de
més global: les notícies de l'IPC són peculiars en
el conjunt dels respectius telediaris.
En primer lloc, podem afirmar que les notícies
d'economia emeses als informatius diaris
televisats, i molt especialment les de l'IPC,
rarament s'emeten soles, és a dir, desvinculades
d'altres notícies de temàtica semblant.
Pràcticament sempre formen un bloc de notícies
compacte, més remarcable, per la seva
freqüència, en els informatius de les cadenes de
televisió públiques que en els de les privades.
El 15 de desembre de 1995, la primera edició
del "Telenotícies" de Televisió de Catalunya va
emetre un bloc de notícies econòmiques que
informaven sobre:
1. L'índex de Preus al Consum.
2. La revisió de les pensions.
3. La rebaixa del preu oficial del diner.
En canvi, tant la primera com la segona edició
de "Las Noticias", de la cadena privada Tele 5
—d'altra banda molt semblants entre si—, van
emetre una sola notícia globalitzadora de les
informacions, tret de la de la venda de part de
Repsol.
Aquest tractament independent de les notícies
econòmiques respecte de la resta d'informacions
dels telediaris està plenament consolidada en les
edicions dels telenotícies de migdia i vespre i és
força menys usual en els informatius de nit, en
bona part condicionats per la seva durada, entre
la meitat i una tercera part dels de la resta del
dia. A més, els telediaris nocturns acostumen a
tenir un guió, format i continguts diferents dels
altres. Són, en un sentit periodístic, com
informatius d'autor, més personalitzats, menys
distants entre el presentador i/o editor i el
teleespectador.
Les informacions sobre l'IPC són fixes —és a
dir, inajornables— en els telenotícies: a causa de
la seva notorietat i importància periodística són
emeses sempre, o publicades en el cas dels
diaris. Ja pot haver-hi altres notícies d'actualitat
indiscutible aquella jornada, que igualment caldrà
incloure en el guió la informació de l'evolució
dels preus i les seves conseqüències. Es el cas de
tots els telediaris analitzats.
Una altra dada que ressalta aquesta notorietat
informativa: en el 70% dels casos, la notícia de la
inflació és destacada en els titulars dels
informatius diaris. Especial tractament en fan les
diverses edicions dels telediarios de La Primera,
TVE, en les quals la presència en els titulars és
del 100% dels casos.
Pel que fa als telenotícies de Televisió de
Catalunya, la freqüència és del 83%. I als
informatius de TVE a Catalunya, produïts des del
centre de Sant Cugat del Vallès, la presència és
del 75%.
En el conjunt de les televisions privades la
presència de les notícies de l'IPC en els titulars
dels telediaris és menor, si bé igualment força
rellevant. Totes tres televisions —Antena 3, Tele
5 i Canal Plus— coincideixen a destacar les
notícies de la inflació en la meitat dels seus
informatius (el 50% just en tots tres casos).
Imatge multimédia
Una altra de les peculiaritats de l'IPC es troba en
el tractament de la imatge. Així, el 100% de les
notícies emeses inclouen dades i/o gràfiques
tractades mitjançant algun sistema informàtic. La
incorporació del grafisme mediàtic a les notícies
té una doble funció: la de substituir i/o
complementar les imatges de la notícia i la de
— En la informació
econòmica dels informatius
de televisió s'abusa de les
imatges d'arxiu —
MAS DE
MENOS
65 ANOS
DE 60 AÑOS
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facilitar-ne la comprensió, ja que el component
plàstic i gràfic ajuda a l'abstracció.
No n'hi ha prou d'escoltar i mirar unes
imatges; en aquestes notícies cal pensar i
entendre allò que s'escolta i es veu. No és una
informació que resumeixi un partit de futbol, per
exemple.
Paradoxalment, però, si bé les redaccions dels
telediaris inclouen com a imprescindible el
grafisme, no semblen igualment preocupades pel
conjunt de la resta de les imatges d'aquests
vídeos. En general, ben pocs ofereixen un
material gràfic diversificat i diferenciat de la
resta. Ben al contrari, les notícies sobre
l'evolució dels preus són força semblants entre si,
ja sigui respecte de la seva periodicitat mensual
com entre les pròpies cadenes de televisió, tant
públiques com privades.
Només Televisió de Catalunya manté un
grafisme diferenciador i força modern, que inclou
la fotografia digitalitzada en les seves notícies,
sense abusar de les imatges del servei de
Documentació. I és que, grafisme al marge, els
vídeos sobre l'evolució dels preus es caracteritzen
—i aquesta és la paradoxa— per un tractament
molt pobre de les imatges, algunes de les quals
es repeteixen durant dos mesos seguits. Les
imatges semblen utilitzades únicament com un
recurs per omplir aquella informació, sense
donar-los cap mena de valor informatiu o
d'impacte visual per al teleespectador. Així, si es
parla d'aliments, les imatges seran d'una parada
d'un mercat qualsevol; o si la notícia informa
sobre les pensions, totes les cadenes repetiran la
imatge d'uns avis i àvies més aviat vagarosos en
un centre de la tercera edat, o aquella altra de
gent gran jugant al dominó en un bar o
restaurant de poble o barri de gran ciutat.
Algunes d'aquestes imatges poden tenir fins a
dos anys o més d'antiguitat en els serveis de
Documentació! No cal dir que quan es parla
d'una rebaixa del preu oficial del diner, aquell dia
altre cop totes les televisions emeten imatges de
la seu central del Banc d'Espanya, a Madrid.
Unes imatges exteriors, d'altra banda! Es que
ningú ha demanat de poder prendre imatges de
l'interior de l'edifici, per exemple? Poca
imaginació? Manca d'alternatives?
Més aviat aquest mimetisme és fruit d'unes
rutines productives que sobreposen el factor
temps davant de qualsevol altra possibilitat de
treballar les notícies, amb la qual cosa s'opta per
la via més fàcil, que gairebé sempre és la ja
coneguda.
Curta durada
Totes les televisions coincideixen en un altra
característica, i és en la durada de les notícies de
l'IPC. La durada mitjana és d'l minut i 23
segons: Les notícies més llargues són les de Tele
5, si bé recordem que inclouen diverses
informacions en una mateixa notícia (inflació,
revisió dels salaris, etc.). Les més curtes són les
d'Antena 3 (1 minut) —on, contràriament a
l'anterior cadena privada, sovintegen les notícies
complementàries a la inflació— i les dels
informatius de TVE-Catalunya (1 minut i 5
segons), segurament per problemes d'espai en
els guions, ja que són, juntament amb els del
Canal Plus, els telediaris de menys durada.
— Totes les notícies sobre
inflació incorporen dades i/o
gràfiques mitjançant algun
sistema informàtic —
Ordre d'emissió de les notícies
de UPC als informatius
Migdia Vespre Nit
TV3
15/12/95 3 6 3
12/1/96 2 2 2
TVE1
15/12/95 6 7 6
12/1/96 7 6 6
TVE-Cat.
15/12/95 3 4 —
12/1/96 2 3
Antena 3
15/12/95 11 9 4
12/1/96 3 8 3
Tele 5
15/12/95 10 8 —
12/1/96 9 9
Canal +
15/12/95 — 8
12/1/96 — 7
Mitjana
15/12/95 6 7 6
12/1/96 7 6 6
A les cadenes de televisió públiques, les
notícies sobre l'IPC emeses a l'edició del migdia
són idèntiques o pràcticament iguals que les de
l'edició del vespre.
El cas més exagerat és el de les notícies
emeses als informatius de migdia i vespre de
TV3 el 12 de gener de 1996. L'únic que va
canviar d'aquesta notícia entre les edicions del
migdia i del vespre del "Telenotícies" van ser
dues paraules: "menys" per "no tant" en un cas, i
l'afegit dels mots "dels preus" en l'altra. La resta
—imatge, grafisme i el mateix ordre de gravació i
edició del vídeo— és idèntica; això sí, al migdia
llegit per un redactor i al vespre per una
redactora.
L'IPC en els guions
És una altra conseqüència, segurament, d'unes
rutines productives que valoren sobretot el factor
temps per sobre de qualsevol altre. Aquesta
característica —si bé no tan extrema— no és pas
exclusiva de Televisió de Catalunya; també es
dóna als informatius de TVE. No és tan corrent
en els informatius de les cadenes de televisió
privades, ja que en general cada informatiu té un
tarannà propi, que li donen l'editor i els locutors.
Són informatius més personalitzats i amb una
càrrega ideològica i d'opinió més gran, com ja
hem vist.
No totes les cadenes de televisió situen les
notícies sobre la inflació en el mateix ordre en el
guió dels seus telediaris. Pel que fa als dos dies
analitzats, hem observat que a les cadenes
públiques, l'IPC es trobava en els primers llocs
per ordre d'aparició del conjunt de les notícies,
entre la segona i la sisena.
A les cadenes privades, aquesta mateixa
notícia no va ser emesa fins una mica més tard,
entre la tercera i l'onzena posició.
En canvi, la majoria de cadenes van mantenir
una certa regularitat entre les diverses edicions
dels informatius. Així, per exemple, la notícia de
l'IPC del 12 de gener va ser sempre la segona a
totes tres edicions del telenotícies de la televisió
autonòmica catalana. Aquesta regularitat també
és força significativa al "Telediario", de TVE, on
—tant al desembre com al gener— la informació
va ser la sisena o setena d'emetre's. I també a
Tele 5 (entre la desena i la vuitena) i al Canal
Plus (entre la setena i la vuitena). L'excepció són
els informatius d'Antena 3 del dia 15 de
desembre, en què la notícia de l'IPC es va
emetre en onzè, novè i quart lloc a les edicions
dels seus telediaris de migdia, vespre i nit £
— Algunes de les notícies
dels informatius migdia i
vespre de les TV públiques
són idèntiques —
